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Kedah.putting
itselfat risk
DPM: Indiscriminate logging can harm state·
By EMBUN MAJID
embun@lthestar.com.my
SINTOK: The Kedahgovernment'sfailureto
haveproperplanningwhenconductinglog-
gingactivitiescanexposethe stateto many
naturaldisasters,saidDeputyPrimeMinister
TanSriMuhyiddinYassin.
"Theyshouldonly cut·the big trees,and
leavethesmallertreesaloneto helpprevent
erosion,"he told newsmenafterattendinga
specialmeetingwithstatecivilservantshere.
The Star had highlightedrampantlogging
andminingactivitiesin severaldistrictsin the
state.
These included 5,OOOhaof land in the
Gununglnasforestreserveareaandmorethan
l,OOOhaoflandinPedu,jeniangandSik.
UniversitiPutraMalaysia(UPM)Environment
ForensicCentre,EnvironmentModelUnitchief
Dr Hafizanjuahirwasalsoreportedassaying
thatKedahcouldfacemudfloodson a large
scalein thefutureduetouncontrolledlogging
activitiesinwatercatchmentareas.
Muhyiddinsaidthe PAS-ledstategovern-
menthadconductedloggingactivitiesbecause
it didnothaveotherresourcestospendforthe
state'sdevelopment.
On anothermatter, Muhyiddinsaid the
I KedahBarisanNasionalhadbeentoldto beef
I up its preparationto wrestthe statebackin
, thenextgeneralelection.
Earlierduringthemeeting,Muhyiddincom-
mendedthe strongcommitmentshown by
civilservantstoensurethesuccessof thegov-
ernmentransformationprogrammes.
Their strongcommitmenthadhelpedthe
programmesto besuccessfullyimplemented,
resultingin thecountrygainingglobalrecog-
nition,hesaid.
"Malaysiais ranked10thinternationallyas
thecountrythatattractsforeigndirectinvest-
mentthisyear,aboveseveraldevelopedcoun-
triesincludingSwedenandalsoGermany.
'The successis dueto the strongcommit-
mentbythecivilservants,"hesaid.
On another matter,Muhyidin slammed
unscrupulouspeopleforspreadingfalsenews
onpurportedracialtensionin theKualaMuda
district.
Hesaidsuchfalsereportscouldhavea bad
impacton thecountryandcauseuneasiness
amongthepublic.
InspeCtor-Generalof PoliceTan Sri Ismail
Omar and the Home Ministry have issued
statementsdenyingany racialclashin the
area.
Muhyiddin,who wason a one-dayvisit to
Kedah,saidpoliceweretakingactionto stop
thespreadingof falsenews.
It was reportedthat the falsereportwas
circulatedfollowinga scuffleamongillegal
racersinSungaiPetaniearlyonSundaymorn-
ing.
, Policehavearrested36peopleforspreading
falseinformationonthematter.
